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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi tembakau terhadap elastisitas konsumsi tembakau serta menganalisis
pengaruh cukai tembakau terhadap elastisitas konsumsi tembakau di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan adalah data
seri waktu tahun 2001-2017. Variabel yang digunakan adalah Produksi Tembakau yang bersumber dari Direktorat Jenderal
Perkebunan, Cukai Tembakau diperoleh dari World Bank dan Elastisitas konsumsi Tembakau diperoleh dari Sosial dan Ekonomi
Nasional (SUSENAS) dan Direktorat jenderal Industri Agro. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan
signifikan antara produksi tembakau dan elastisitas konsumsi tembakau. Hubungan tersebut juga berlaku untuk jangka pendek dan
jangka panjang. Hasil penelitian juga menemukan cukai tembakau berpengaruh negatif dan signifikan terhadap elastisitas konsumsi
tembakau. Hubungan tersebut berlaku untuk jangka panjang.
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